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Apunt biogràfic 
 
Maurici Serrahima i Bofill (Barcelona, 1902 - 1979) 
Escriptor i polític. Fill de Lluís Serrahima i Camín. Es llicencià en dret i exercí la 
carrera, seguint la tradició familiar i d'acord amb un esperit d'humanisme i de 
conciliació. Començà a collaborar a El Matí i fou membre d'Unió Democràtica i amic 
d'Emmanuel Mounier. Durant la guerra civil tingué un paper important en l'ajut als 
sacerdots que vivien amagats i fou detingut pel SIM, però exculpat sense procés. Es 
relacionà amb el cardenal Vidal i Barraquer per tal de promoure la reconciliació. 
S'exilià el 1939 i retornà el 1940. Aviat esdevingué un dels organitzadors de la 
resistència política i cultural (membre del comitè Pous i Pagès i de Miramar i molt 
relacionat amb diputats demòcrata-cristians francesos). Escriví un volum de 
poemes, anònim, per a "Edicions de Negra Nit": Sonets dels temps difícils (1946). 
Collaborà a Ariel i a Serra d'Or. S'estrenà com a narrador amb El principi de Felip 
Lafont, sobre la vida d'un adolescent. Publicà els contes El seductor devot (1937) i 
Petit món enfebrat (1947), delicadament psicològics i detallistes, les novelles 
Després (1951), de tempo lent, i Estimat senyor fiscal (1955), a més de Contes 
d'aquest temps (1955), antològic. És un dels primers assagistes de postguerra, i ha 
publicat Assaigs sobre la novella (1934), La crisi de la ficció (1965), de teoria 
estètica, Sobre llegir i escriure (1966), Dotze mestres (1972), sobre prosadors 
catalans, Marcel Proust (1971), una visió lúcida i personal, i la resposta a Julián 
Marías Realitat de Catalunya (1969), apareguda el 1967 en castellà; ha publicat 
també la confessió del seu cristianisme personal El fet de creure (1967) i, a més, 
els assaigs biogràfics Joan Maragall (1938), Un advocat del segle XIX (1951) i 
Coneixences (1976). Han tingut un gran ressò els dietaris sobre la postguerra, un 
dels pocs testimoniatges escrits existents, d'un estil planer, directe, amb moltes 
dades inèdites: De mitja vida ençà (1970) i Del passat quan era present (1972 i 
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FONS PERSONAL DE MAURICI SERRAHIMA 
 
1- DOCUMENTS PERSONALS 
 
FP (Serrahima). 1 (1) 
 
a- M. Serrahima. Escrits. 
 
I- Articles de premsa. 
1- SERRAHIMA, Maurici. Nota sobre l’ historial del Dret civil català. 
[s.l.], [19..], 10p. 
2- SERRAHIMA, Maurici. Barcelona. [s.l.], Novembre 1956, 3p. 
3- SERRAHIMA, Maurici. Perspectives de Catalunya des de l’angle 
de l’autogovern i la collaboració (Comunicació presentada a la 
sessió d’estudi “La Catalunya dels anys 80”). [s.l.], Octubre 
1972, 2p. 
 
II- Crítiques literàries. 
1- SERRAHIMA, Maurici. [La política que l’Estat espanyol segueix 
d’ algun temps en aquesta banda, en tot allò que afecta el 
conreu i expansió de la llengua catalana...]. Barcelona, Juliol 
1941, 16p. (Document mecanografiat, acompanyat de l’original 
manuscrit). 
2- SERRAHIMA, Maurici. [La retribució econòmica de la producció 
literària...]. [s.l.], [19..], 5p. (Manuscrit). 
3- SERRAHIMA, Maurici. [Notes i apunts diversos referents a obres 
literàries]. [s.l.], [19..]. 
4- [Enquesta de “Serra d’Or” referent a les millors obres escrites 
en català i publicades durant el període 1964-1970, contestada 
per Maurici Serrahima]. Barcelona, Gener 1971. (Document 
acompanyat d’una carta de “Serrs d’Or” dirigida a Maurici 
Serrahima, del dia 11/I/1971). 
 
III- Documents relacionats amb premis literaris.  
1- Premi Josep Pla. [Llistes dels escriptors que es van presentar al 
premi Josep Pla dels anys 1969-1971]. 
2- Premi Prudenci Bertrana. [Convocatòries, llistes dels 
participants i retalls de premsa relacionats amb els premis 
Prudenci Bertrana dels anys 1968-1970]. 
3- Jocs Florals. [Apunts de Maurici Serrahima relacionats amb els 
Jocs Florals celebrats a Brusselles l’any 1971]. 
 
IV- Documents relacionats amb Congressos. 
1- SERRAHIMA, Maurici. Plabras de despedida de M. Serrahima en 
la sesión de clausura del III Congreso de Poesia (Santiago de 
Compostela, 28/VII/1954). Santiago de Compostela, 1954, 3p. 
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(Document mecanografiat acompanyat de l’original manuscrit i 
de la targeta de congressista de M. Serrahima). 
2- [SERRAHIMA, Maurici]. [Reflexió prèvia de que més que de la 
feina feta, caldria parlar de la que hi hauria a fer en aquesta 
màteria]. [s.l.], Desembre 1964, 10p. 
3- [Carta dels secretaris de les III Jornades Catalanes de Teologia, 
dirigida a Maurici Serrahima]. Barcelona, 17/VI/1968, 1p. 
4- JORNADES D’ESTUDI DE LA LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE 
DEU DE MONTSERRAT. (I : Monestir de Montserrat : 1959 
Octubre 10-12). Sessions d’Estudi: Poble i comunitat. 
Montserrat, 1959, 15p. 
5- JORNADES D’ESTUDI DE LA LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE 
DEU DE                          MONTSERRAT. (II : Monestir de 
Montserrat : 1960 Març 12-13). Sessions d’Estudi: Alguns 
aspectes de la vida obrera a Catalunya. Montserrat, 1960, 3p. 
(Document acompanyat de dues cartes dirigides a Maurici 
Serrahima). 
 
b- M. Serrahima. Correspondència. 
 
1953 – 1 carta 
1965 – 1 carta 
1966 – 2 cartes 
1967 – 1 carta 
1968 – 2 cartes 
1969 – 3 cartes 
1971 – 1 carta 
1975 – 1 carta 
 
c- M. Serrahima. Retalls de premsa. 
 
 
2- DOCUMENTS D’ORGANITZACIONS 
POLÍTIQUES I CULTURALS 
 
FP (Serrahima). 2 (1) 
 
a- M. Serrahima. Fulls volants. 
 
I- Anònims. 
1- Primer Festival Popular de poesia catalana. Barcelona, 1970. 
2- [Països Catalans: La “política catalana” ques es fa pensada en 
les “quatre províncies”...]. [Països Catalans], [19..]. 
3- MATEU, Francesc. Pàtria. [Barcelona], [1963]. 
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4- BENET, Josep Mª. Rèplica al Sr. Candel. Todos los leridanos, sin 
excepción, se sienten catalanes por los cuatro costados. “El 
Correo Catalán” Barcelona, (5/V/1963). 
5- Enquesta Catalunya 1969. Perpinyà : Edicions Catalònia, 1969. 
6- [A varios de nosotros, el momento político actual nos trae a la 
memoria los años de la Dictadura de Primo de Rivera...]. [s.l.], 
Novembre 1971. 
 
II- Anònims. Temes culturals. 
1- [Bases del premi Ramon Llull per a novella catalana convocat 
per Editorial Planeta]. Barcelona, 1968. 
2- [Fa algunes setmanes cessava la collaboració de Frederic 
Rahola com a crític de “Destino”...]. [Barcelona], [19..]. 
3- [Carta de diversos membres de l’Institut d’Estudis Catalans, 
recordant el proper centenari del Sr. Eduard Fonserè]. 
Barcelona, Febrer 1970. 
4- [Carta de Josep B. Cendrós a Manuel Ibàñez Escofet]. 
Barcelona, 30/I/1970, 3p. 
5- [Carta de Lluís Carulla i Canals a Victòria dels Angels]. 
Barcelona, 14/I/1972, 1p. 
6- VALLCERDU, Francesc. Teatro satírico de Joan Oliver. 
L’Hospitalet de Llobregat, [19..], 4p. 
 
III- País Valencià. 
1- COMISSIÓ ORGANITZADORA DELS ACTES D’HOMENATGE A 
JOAN FUSTER. [Escrit comunicant la suspensió dels actes 
previstos]. València, 22/V/1968 
 
IV- Sobre l’Amnistia. 
1- Amnistia general. [Barcelona], 11/XI/1969. 
2- Indult de set sacerdots catalans i vaga de la fam a la presó de 
Barcelona. [s.l.], [19..]. 
3- [Reunits en l’Hotel Oriente els signants de la proposta de 
manifestació en favor de l’amnistia...]. Barcelona, 1/IV/1976. 
 
V- Sobre el “Manifest de Montserrat”. 
1- Manifest de Montserrat. Montserrat, 13/XII/1970, 4p. 
 
VI- Sobre el Congrés de “Munich”. 
1- La verdad sobre el Congreso de Munich (Junio 1962). [s.l.], 
[1962]. 
 
VII- Sobre eleccions.  
1- [Ante la imposibilidad de aclarar lo sucedido el 14 de 
diciembre...]. [s.l.], [1966]. 
2- [El acto de votar con las sucesivas formalidades de mostrar el 
documento de identificación...]. [s.l.], [1966], 2p. (Manuscrit). 
3- ROCHA, Xavier. Preguntas a los candidatos. [s.l], [1966]. 
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VIII- Sobre l’Abat de Montserrat. 
1- [Transcrivim les declaracions fetes pel pare Abat Cassià M. Just 
al periòdic alemany...]. [Catalunya], [1969], 2p. 
2- Guerra Civil sense fí (Del periòdic “Publik” del 14/III/1969). 
[Catalunya], [1969], 2p.  
 
IX- Ajuntament d’ Esplugues. 
1- ESPLUGUES. AJUNTAMENT. XXXII Aniversario de la liberación. 
Esplugues, 24/I/1971.  
2- [Saluda de l’Alcalde i Jefe Local del Movimiento de Esplugas de 
Llobregat a M. Serrahima, convidant-lo als actes del XXXII 
Aniversario de la liberación]. Esplugues de Llobregat, 
21/I/1971. 
 
X- Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. 
1- ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 
AGRUPACIÓN DE CATALUÑA. [Targeta comunicant la celebració 
d’una reunió “Vida i mort de la Teologia”]. Barcelona, 1968. 
 
XI- Assemblea de Catalunya. 
1- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. El perque de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. [Barcelona], [19..]. 
2- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT.  La 
Reunió de la XV Comissió Permenent acorda fer públic el 
següent comunicat. Barcelona, 21/III/1976. 
3- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. La Comissió Permanent: Primera 
reunió. “Assemblea de Catalunya” [s.l.]. (Gener 1972) nº1, 4p. 
4- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Publicació al servei de la 
politització del poble. Catalunya, Octubre 1972, 2p. (Fotocòpia). 
 
XII- Associacions de Veïns. 
1- ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SARRIÀ. No volem que ens 
apugin el preu del tren de Sarrià. Volem un servei de metro 
municipalitzat. [Barcelona], [19..].  
 
XIII- Sobre el Bisbe Cirorda. 
1- Carta pastoral de Monseñor Cirorda, administrador apostólico 
de Bilbao. Bilbao, 6/VI/1970, 4p.  
 
XIV- Caminantes de la “Marcha a la prisión”. 
1- Carta de los Caminantes de la “Marcha a la prisión” a los 
ministros de Justicia y del Ejército. Toulouse, 27/III/1971, 2p. 
 
XV- Sobre els capellans presos a Zamora.  
1- Información sobre una petición de los sacerdotes presos en 
Zamora. [s.l.], [1969], 2p. 
2- Los sacerdotes de la cárcel de Zamora. [s.l.], Juny 1969, 2p. 
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XVI- Carlins. 
1- Catalans!! Els carlins volem. Els carlins diem que. [Catalunya], 
[19..].  
 
XVII- Collectius Cristians. 
1- [Necrològica de Manuel Bonet i Muixi, Prevere de Barcelona, 
Auditor de la Rota Romana, mort a Roma el 6/VIII/1969]. 
Barcelona, 1969. 
2- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE TEOLOGIA. 
Declaración teológica sobre la nota de la Comisión Permanente 
relativa al estado de excepción. Sant Cugat del Vallès, 
21/II/1969, 4p.  
3- [GRUPO DE SACERDOTES]. Sentido de un gesto. Barcelona, 
6/VI/1969, 2p.  
4- Declaració a l’opinió pública. [Catalunya], [19..], 2p. 
(Document signat per diversos collectius cristians). 
5- Text en català d’ una nota sobre qüestions actuals enviada a 
l’arquebisbe de Barcelona, per les Associacions que subscriuen. 
Informació per als militants. Barcelona, 12/XII/1966, 4p. 
(Document signat per diversos collectius cristians).  
6- Declaració d’un grup de sacerdots i religiosos a l’opinió pública. 
Barcelona, 5/XII/1966, 2p.  
7- Informació privada per als militants. Els fets a la casa de 
Montserrat del 7 d’Abril. Barcelona, Abril 1965, 2p. (Document 
signat per diversos collectius cristians).  
 
XVIII- Collegi d’Advocats. 
1- COLLEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA. [El “Seminari de 
Documentació Jurídica en català”]. [Barcelona], [19..], 2p.  
 
XIX- Alfons C. Comín. 
1- Carta que Alfons C. Comín ha enviat als seus amics de la V 
Setmana Internacional de Teologia (Bilbao). [Barcelona], 
[1969], 2p. 
 
XX- Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de 
Catalunya. 
1- COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE 
CATALUNYA. Declaració. Catalunya : Front Nacional de 
Catalunya, Maig 1972, 2p. 
 
XXI- CCOO. 
1- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. Trabajadores, pueblo 
de Barcelona y provincia. [Barcelona], [19..], 2p. 
 
XXII- Front Nacional de Catalunya. 
1- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Text de la proclama que 
Front Nacional de Catalunya ha emès a través d’una installació 
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d’altaveus situada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, 
durant la ballada de sardanes de la tarda del dia 1 de Maig de 
1973. Barcelona, 1973, 1p. 
2- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA ; BLOC CATALÀ 
D’ESTUDIANTS; JOVENTUT OBRERA DEL FRONT NACIONAL DE 
CATALUNYA. Crida amb motiu de l’onze de Setembre de 1971. 
Països Catalans, Juliol 1971, 2p.  
3- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA ; BLOC CATALÀ 
D’ESTUDIANTS; JOVENTUT OBRERA DEL FRONT NACIONAL DE 
CATALUNYA. [23/IV/1971. Diada de Catalunya]. [Països 
Catalans], 1971. 
4- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA ; BLOC CATALÀ 
D’ESTUDIANTS; JOVENTUT OBRERA DEL FRONT NACIONAL DE 
CATALUNYA. Companys, simbol de la lluita constant del poble 
català. [Països Catalans], 15/X/1971, 1p.  
5- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. El primer de Maig. [Països 
Catalans], Maig 1970. 
 
XXIII- FNEC. 
1- FEDERACIÓ NACIONAL D’ESTUDIANTS DE CATALUNYA. 
Manifest. [Catalunya], Abril 1966, 4p. 
 
XXIV- Franciscàlia. 
1- FRANCISCÀLIA. Noucentisme barceloní. Barcelona, 1954. 
2- BASILI DE RUBI. Franciscàlia. [Catalunya], 1969, 1p. 
3- FRANCISCÀLIA. [Aclariment als associats]. Barcelona, 
17/V/1969, 1p. 
 
XXV- Intellectuals i artistes catalans.  
1- Reproduïm aquesta declaració lliurada a la Junta organitzadora 
de la Biennal internacional de poesia, celebrada a Knokke-
Zonte, sector flamenc de l’estat belga. Països Catalans, 
Setembre 1970, 1p. 
 
XXVI- Orfeó Català. 
1- ORFEÓ CATALÀ. Ja sou soci de l’Orfeó Català? Barcelona, 1963 
(Tríptic). 
 
XXVII- Pompeu Fabra. 
1- Sessió conmemorativa d’homenatge a Pompeu Fabra. 
Barcelona, Març 1968 (Tríptic).  
 
XXVIII- PPC. 
1- PARTIT POPULAR DE CATALUNYA. Per una Catalunya 
democràtica. Tu! incorpora’t a la lluita! [Catalunya], [19..]. 
2- PARTIT POPULAR DE CATALUNYA. L’ocupació democràtica de 
Sant Cugat. Barcelona, Maig 1973. 
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3- PARTIT POPULAR DE CATALUNYA. Als companys de lluita per la 




1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. No a la histèria 
repressiva del franquisme. [Barcelona], 1972. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Dos hombres 
pueden ser asesinados! Barcelona, 5/IX/1972. 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Carta abierta 




1- UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. Declaració d’ Unió 
Democràtica de Catalunya sobre els fets de Xile. [Barcelona], 
15/IX/1973. 
2- UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. Davant els 
esdeveniments dramàtics de Xile, l’equip de l’estat espanyol en 
la Unió Europea Demòcrata Cristiana es creu en el deure de 
manifestar. [Barcelona], 15/IX/1973. 
 
XXXI- UMD. 
1- UNIÓN MILITAR DEMOCRATICA. Carta del comandant Luis 
Otero escrit el dia següent de la condemna de 8 anys per 
pertànyer a la UMD. [s.l.], 10/III/1976. 
 
XXXII- Universitat de Barcelona. 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. ESTUDIANTS DE CATALÀ. 
Informe: el futur dels departaments de català a la Universitat 
de Barcelona, [1973], 4p. 
2- Magnífic i Excellentíssim Senyor Rector de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona, [19..], 5p. (Carta signada per 168 
intellectuals catalans).  
 
 
FP (Serrahima). 2 (2) 
 
a- M. Serrahima. Documents diversos. 
 
I- Sobre la mort de P. Patiño. 
1- La presente nota fue entregada, en la mañana del 15 de 
Octubre por el abogado D. Jaime Alvarez, a los Excmos. Sres. 
ministro del Ejército, ministro de Justicia y Fiscal del Tribunal 
Supremo. Madrid, 15/X/1971, 6p. 
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II- Auto contra M. Serrahima. 
1- [Al Juzgado de Orden Público D. Mauricio Serrahima y Bofill, 
mayor de edad, abogado...]. Madrid, 14/I/1967, 4p. 
 
III- Ratificació. Jutjat nº2. 
1- [Ratificació Jutjat nº2. Jutge Sr. Saural]. [s.l.], [19..], 1p. 
(Manuscrit).  
 
IV- Consell Privat de S.A.R. D. Juan de Borbón. 
1- PEMAN, José Mª. [Carta dirigida al Presidente del Consejo 
Privado de S.A.R. D. Juan de Borbón]. Madrid, 10/II/1969. 
2- [No creo que las bases del 1946, por lo menos en su redacción 
actual, resuelvan los problemas políticos que el pais tiene 
pendiente...]. [s.l.], Octubre 1956, 6p. 
 
V- Frares Menors Caputxins de Catalunya. 
1- FRARES MENORS CAPUTXINS DE CATALUNYA. Per a una 
ajustada destinació social de la casa i dels terrenys d’Olot. 
Barcelona, 1/V/1972, 8p. (Document acompanyat d’una carta 
del Secretari provincial dels ff.mm. Caputxins a M. Serrahima, 
del 16/V/1972) 
2- FRARES MENORS CAPUTXINS DE CATALUNYA. Criterion 
[Barcelona], [1969], 2p. (Document acompanyat d’una carta de 
la Direcció de “Criterion” a M. Serrahima, del 26/IV/1969. 
 
VI- Sobre l’Església.  
1- Contra la resignació en l’Església. Punts d’orientació. [s.l.], 
17/III/1972, 4p. (Document signat per 33 teòlegs). 
 
VII- Franciscàlia. 
1- FRANCISCÀLIA. [Diades Franciscàlia: Inaugurades les Diades 
Franciscàlies la primavera de l’any 1961, tardor i primavera, 
han vingut estudiant, els temes següents...]. [Barcelona], 
[196.]. 
 
VIII- Diòcesis catalanes. 
1- DIOCESI DE BARCELONA. Informe. Barcelona, Juliol 1970, 19p. 
(Document acompanyat d’una carta d’alguns membres de 
l’Església de Barcelona dirigida al Cardenal Joan Villat, del 
10/VII/1970).  
2- Informe sobre la situació de l’Església a Catalunya, i en 
particular a Barcelona. Barcelona, Octubre 1970, 15p. 
 
IX- Lliga Espiritual de la Mare de Deu de Montserrat. 
1- LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT. 
[Carta del President, Antoni Mª Badia i Margarit, dirigida als 
consocis]. Barcelona, 20/VII/1970, 1p. 
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2- LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT. 
[Carta d'’lguns membres a d'altres]. Barcelona, 20/VII/1970, 
2p.  
 
X- Concili Vaticà II. 
1- Intervention de S. Exc. MGR. Elies Zoghby. [Roma[, 29/X/1965, 
3p. 
2- CONCILI ECUMENIC VATICÀ II. Documentación 3: Resúmen del 
esquema “La iglesia en el mundo moderno”. Roma, 20/IX/1965, 
7p. 
3- CONCILI ECUMENIC VATICÀ II. Documentación 5: Resúmen del 
esquema “La Iglesia en el mundo moderno”. Roma, 
29/IX/1965, 11p. 
4- [La résolution du schème XIII...]. [Roma], 9/X/1965, 3p. 
(Manuscrit). 
 
XI- Declaració Universal dels Drets de l’Home. 
1- [L’any 1968, XXè aniversari de la Declaració Universal dels 
Drets de l’Home...]. [Catalunya], Juliol 1968, 2p. 
 
XII- Pompeu Fabra. 
1- COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DE LA NAIXENÇA DE POMPEU FABRA. Informe 
d’activitats per a la reunió del dia 27 de Juny de 1968 de la 
Comissió Organitzadora. Barcelona, Juny 1968, 13p. 
 
XIII- Contra Ricardo Lobo. 
1- BARCELONA. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT. [Allegacions 
de Ricardo Ildefonso Lobo Gil a la resolució i sentència emesos 
contra ell]. Barcelona, 4/XII/ 1973, 6p. (Document acompanyat 
d’un certificat lliurat pel Secretari del Monestir de Montserrat 
acreditant la condició de monjo depenent de l’Abadia de R.I. 
Lobo Gil).  
 
XIV- Contra A. Fina, M. Avilés i A. Solé. 
1- FINA SANGLAR, Alberto ; AVILÉS VILA, Mª Montserrat ; SOLÉ 
PUIG, Ascensión. [Escrit dirigit al Tribunal de Orden Público 
formulant un recurs de reforma contra el seu auto de 
processament]. Madrid, 7/XI/1972, 10p. 
2- FINA SANGLAR, Alberto ; AVILÉS VILA, Mª Montserrat ; SOLÉ 
PUIG, Ascensión. [A continuación de nuestra carta última, en 
relación con los procesos que se instruyen  contra nosotros...]. 
Barcelona, Gener 1974, 1p. 
3- BENET MORELL, J. ; CASARES POTAU, F. ; ORABICH, Magda. 
[Dins de pocs dies, exactament el proper dia 31 de present 
mes, a les sis de la tarda, tindrà lloc a Madrid...]. Barcelona, 
18/I/1974, 1p. 
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XV- PEN Club. 
1- PEN Club. Declaració de principis. [s.l.], [19..], 3p. 
 
XVI- Congrés per la llibertat de la cultura. 
1- CONGRÉS PER LA LLIBERTAT DE LA CULTURA. ASSEMBLEA 
GENERAL. Communiqué de presse. [París], 2/X/1967, 8p. 
 
XVII- Comissió Abat Oliba. 
1- COMISSIÓ ABAT OLIBA. SECRETARIA GENERAL. [Carta dirigida 
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2- COMISSIÓ ABAT OLIBA. [Carta del Secretari General interí 
dirigida a Maurici Serrahima informant-lo de les activitats de la 
Comissió]. Montserrat, 17/IV/1969, 1p. 
3- COMISSIÓ ABAT OLIBA. Circular nº2: Montserrat, centre de 
congressos i jornades d’estudi. Montserrat, Abril 1969, 1p. 
4- FRANQUESA, Adalbert. L’Abat Aureli M. Escarré i la Comissió 
Abat Oliba (1944-1947). [Montserrat], [1969], 3p. 
 
XVIII- Collegi d’Advocats de Barcelona. 
1- [COLLEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA]. Acta de la reunió de 
la Secció de Normalització del català en els mitjans de 
comunicació de la comissió de defensa de la cultura catalana. 
Barcelona, 24/III/1976, 2p. 
 
XIX- Club Panathlon. 
1- CLUB PANATHLON. Acta. Barcelona, 22/XI/1966, 2p. 
 
XX- Centre Interdisciplinari de Ciència de l’Home. 
1- CENTRE INTERDISCIPLINARI DE CIENCIES DE L’HOME. [La 
creació d’aquest Centre i Institut vol respondre...]. [s.l.], [19..], 
2p. 
 
XXI- Association Internationale de Critiques Litéraires. 
1- ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CRITIQUES LITERAIRES. 
SECCION ESPAÑOLA. [Llista dels personatges pertanyents a 
aquesta Associació]. [s.l.], Gener 1972, 1p. 
 
XXII- Associació Internacional de Llengua i Literatura 
catalanes. 
1- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA 
CATALANES. COMISSIÓ GESTORA. Projecte d’Estatuts. 
[Barcelona], Octubre 1972, 6p. 
2- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA 
CATALANES. Membres [Llista compilada el dia 1 d’Octubre de 
1972). [Barcelona], 1972, 4p. 
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CATALANES. COMISSIÓ GESTORA. [Carta dirigida a Maurici 
Serrahima], [s.l.], Primavera 1971, 2p. 
 
XXIII- Agrupació d’Escriptors de Llengua Catalana. 
1- AGRUPACIÓ D’ESCRIPTORS DE LLENGUA CATALANA. 
Avantprojecte. [Catalunya], 27/V/1972, 6p. 
 
XXIV- Diversos. 
1- [Apunts sobre l’escrit de Daniel Johnson “Egalité ou 
indépendance”]. [s.l.], Agost 1967, 1p. (Manuscrit). 
2- ESPERIENZE INTERNAZIONALI. Convegno su “Prospettive dello 
schema XIII”. [Itàlia], [Octubre 19..], 1p.  
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3- DOCUMENTS D’ÒMNIUM CULTURAL 
 
FP (Serrahima). 3 (1) 
 
a- Òmnium Cultural. Presidència. 
 
1- OMNIUM CULTURAL PRESIDENCIA. [Carta dirigida a Maurici 
Serrahima]. Barcelona, 17/V/1972, 2p. 
 
b- Òmnium Cultural. Junta Consultiva. 
 
I- Convocatòries. 
- Convocatòria per a les reunions de la Junta Consultiva 







- Odres del dia de les reunions de la Junta Consultiva d’Omnium 
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II- Actes. 
- Actes de les reunions de la Junta Consultiva d’Omnium Cultural, 

















1- OMNIUM CULTURAL. JUNTA CONSULTIVA. Projecte de 
reglament. [Barcelona], 15/IV/1966, 5p. 
2- OMNIUM CULTURAL. JUNTA CONSULTIVA. Projecte de 
reglament. Versió definitiva. [Barcelona], 13/VII/1966, 5p. 
 
c- Òmnium Cultural. Departament de Promoció de Socis. 
 
1- OMNIUM CULTURAL. [Estudi proposta de la creació d’un 
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d- Òmnium Cultural. Documents diversos. 
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Serrahima del dia 8/X/1969, comunicant-li l’ajornament de la 
celebració d’aquest curset).  
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4- OMNIUM CULTURAL. Estatuts de l’Associació “Omnium 
Cultural”. Barcelona, 23/V/1967, 7p. 
5- OMNIUM CULTURAL. [Carta del President dirigida a Maurici 
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7- OMNIUM CULTURAL. JUNTA DIRECTIVA. [La Junta Directiva us 
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